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要 旨  
4 名 の 通 所 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン （ 以 下 ， デ イ ケ ア ） 利
用 者 に 対 し て 8  c h a n n e l の フ ロ ー モ デ ル を 応 用 し て 作 業
を 提 供 し た ． ま ず ， 対 象 者 の 日 常 生 活 を 構 成 す る 各 作 業 の
chan nel を 確 認 し ， 望 ま し く な い c hann el に 該 当 す る 作 業 と
そ の 特 徴 を と ら え ， 次 に デ イ ケ ア で 行 う 作 業 を 提 供 す る 際 に
そ の 内 容 や 行 う 環 境 ， 声 掛 け を 工 夫 し た ． そ の 結 果 ， 新 し
い 作 業 の 創 出 や 役 割 の 獲 得 ， 作 業 の 習 慣 化 ， 生 活 満 足 度
の 向 上 等 の 変 化 が あ り ， 日 常 生 活 の 中 に P o s i t i v e や
R e l a x a t i o n と い っ た よ り 望 ま し い c h a n n e l に 該 当 す る
作 業 が 増 加 し た ． フ ロ ー モ デ ル が 適 切 な 作 業 の 提 供 に 役





















1． は じ め に  
人 間 作 業 モ デ ル で は 作 業 に 究 極 の 楽 し み を 感 じ る 状 態 と し
て フ ロ ー と い う 概 念 を 紹 介 し て い る 1 )． フ ロ ー は ， あ る 人 の
技 能 が 最 適 な 挑 戦 を 受 け る 時 に 生 じ る と さ れ て い る ． こ の 挑
戦 感 と 技 能 と い う 指 標 を 用 い て ， 人 の 活 動 中 の 感 情 を 描 き 出
す  8 cha nnel の フ ロ ー モ デ ル が 提 唱 さ れ て い る 2 ) 3 ) 4 )(図 1)．
各 cha nnel で は 経 験 し や す い 感 情 が あ り ， 例 え ば Flow は 集
中 や 幸 福 を ，  R e laxa tion で は 自 信 と 満 足 を 感 じ や す い と い
わ れ て い る 2 ) 3 ) 4 )．   
フ ロ ー モ デ ル を 用 い た 支 援 に つ い て は ， こ れ ま で に も い く
つ か の 報 告 が あ る ． Del lFave ら 5 )は 不 安 神 経 症 者 の 日 常 生
活 を 構 成 す る 各 作 業 と そ の ch ann el を 確 認 し フ ロ ー 体 験 を 増
や す よ う 働 き か け た 結 果 ， 対 象 者 は 不 安 神 経 症 の 薬 か ら 脱 却
し た と 報 告 し て い る ． ま た 石 村 6 )は ， 出 来 事 を 肯 定 的 に と ら
え る 心 理 教 育 を 行 い ， フ ロ ー 体 験 の 増 加 と 鬱 傾 向 お よ び 不 安
の 減 少 と い う 効 果 を 得 た と 報 告 し て い る ． デ イ ケ ア 利 用 中 の
我 が 国 の 高 齢 者 を 対 象 と し た 報 告 と し て は ， Yo s hida ら 7 )が
デ イ ケ ア の 作 業 療 法 で 行 う 作 業 に 着 目 し ， 挑 戦 感 と 対 象 者 の
技 能 を 考 慮 し て 作 業 を 調 整 し た 結 果 ， Q OL が 高 ま っ た と 述 べ
て い る ． こ れ ら は い ず れ も フ ロ ー モ デ ル の 有 用 性 を 支 持 す る
も の で あ る ． 特 に Yos hida ら の 報 告 は 実 施 手 順 も シ ン プ ル で
実 用 性 の 面 か ら も 優 れ た 報 告 で あ る ． し か し ， 作 業 療 法 で 提
供 す る 特 定 の 作 業 の み に 着 目 し た も の で あ り ， c hann el も 用
い て い な い ． デ イ ケ ア 中 の 作 業 の cha nnel に 着 目 し た 安 永 ら
8 )は ， 利 用 者 が デ イ ケ ア で 行 う 各 作 業 の 中 に Wo rr y や
Anxi ety 等 の 望 ま し く な い  ch ann e l に 該 当 す る 作 業 が あ る こ
と を 示 し ， Q OL 低 下 と の 関 連 性 を 指 摘 し て い る ． こ の 課 題 解
決 に 向 け て は ， 利 用 者 の 日 常 生 活 を 構 成 す る 各 作 業 の
chan nel を 踏 ま え た 支 援 が 必 要 と 思 わ れ る ．   
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そ こ で 今 回 ， 筆 者 ら は デ イ ケ ア 利 用 者 を 対 象 に ， 8c han nel
の フ ロ ー モ デ ル を 応 用 し た 作 業 の 提 供 を 試 み た ． ま ず 対 象 者
の 日 常 生 活 を 構 成 す る 各 作 業 の c hann el を 確 認 し ， 望 ま し く
な い c han nel に 該 当 す る 作 業 と そ の 特 徴 を と ら え ， 次 に デ イ
ケ ア で 行 う 作 業 の 内 容 と 実 施 方 法 を 工 夫 し た ． そ の 結 果 ， 対
象 者 の 生 活 の 中 に 新 し い 作 業 が 増 え ， 新 た な 役 割 を 得 る 等 の
変 化 が 認 め ら れ た ．  
本 研 究 の 目 的 は ， 8c han nel の フ ロ ー モ デ ル が 適 切 な 作 業 の
提 供 の 一 助 と な る 知 見 を 示 す こ と で あ る ．  
 
2． 対 象 者  
対 象 者 は ， 失 語 症 の 既 往 が な く 日 常 会 話 が 可 能 な デ イ ケ ア
利 用 者 4 名 で あ っ た ． 筆 者 の 知 人 を 介 し 関 東 近 県 の デ イ ケ ア
施 設 の 管 理 者 に 対 象 者 募 集 の 協 力 を 依 頼 後 ， 許 可 の 得 ら れ た
2 施 設 に お い て 対 象 者 を 公 募 し た ． 公 募 に 応 じ た 8 名 に 研 究
の 趣 旨 を 説 明 し 同 意 を 得 た ． 体 調 不 良 等 で 研 究 参 加 を 中 止 し
た 者 を 除 く 4 名 を 最 終 的 に 対 象 と し た ．  
 
3 .  手 順  
手 順 に つ い て 図 2 に 示 す ． ま ず 事 前 評 価 を 行 い ， 対 象 者 及
び 作 業 療 法 士 と 協 議 し ， フ ロ ー モ デ ル を 応 用 し て 提 供 す る 作
業 (以 下 対 象 作 業 )の 選 定 と ， 作 業 の 提 供 方 針 を 決 定 し た ． フ
ロ ー モ デ ル を 応 用 し た 作 業 の 提 供 開 始 1 週 間 後 ， 3 週 間 後 に
対 象 作 業 の 状 況 確 認 を 行 い ， 5 週 間 後 に 事 後 評 価 を 行 っ た ．
更 に フ ォ ロ ー ア ッ プ と し て 3～ 4 か 月 後 の 対 象 者 の 様 子 を 担
当 者 に 確 認 し た ．   
1 )事 前 評 価 と 事 後 評 価 ( 5 週 間 後 )の 内 容   
(1)デ イ ケ ア や 自 宅 で 普 段 行 っ て い る 作 業  
(2)そ れ ら の 作 業 に 対 し て 感 じ る 挑 戦 感 と 技 能 の 5 段 階 で
の 評 価 (図 2)． こ の 作 業 に 関 す る 挑 戦 感 お よ び 技 能 の 評 価 表
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は 石 村 6 )と 小 林 ら 9 )  を 参 考 に 作 成 し た ． ま ず 対 象 者 が 普 段
行 う 作 業 に つ い て 尋 ね ， 次 に 各 作 業 に 感 じ る 挑 戦 感 と 技 能 を
尋 ね た ． 更 に 各 作 業 の 挑 戦 感 と 技 能 に つ い て の 対 象 者 の 意 見
を 聴 取 し た ．  
(3)特 性 不 安 検 査 ： 新 版 St ate - Tra it A nxi ety Inv e ntor y -
Form  JY Z． 特 性 不 安 と は ， 不 安 に な り や す い 傾 向 を 示 す ． 得
点 が 高 い ほ ど 予 期 し な い 事 態 に 不 安 を 感 じ や す い 1 0 )． 特 性
不 安 得 点 の 臨 床 的 意 義 に つ い て ， 高 齢 者 向 け の 健 康 増 進 プ ロ
グ ラ ム の 効 果 を 検 証 し た 先 行 研 究 に お い て は 5 点 程 度 の 低 下
を も っ て プ ロ グ ラ ム の 効 果 が あ っ た と 報 告 さ れ て い る 1 1 )．   
(4)現 在 の 生 活 満 足 度 ： 生 活 満 足 度 100 点 法 ． 現 在 の 状 態
で 最 も 望 み う る  生 活 を 100 点 と し ， 実 際 に 過 ご し て い る 生
活 の 点 数 を 問 う 1 2 )．  
 
2 )作 業 の 状 況 確 認 ( 1 週 間 後 と 3 週 間 後 )   
(1)対 象 作 業 の 挑 戦 感 と 技 能 と 感 想  
(2)唾 液 中 ス ト レ ス マ ー カ ー ： Co r tiso l(以 下 Co r) お よ び
Chro mog rani n A (以 下 C gA)  ． 作 業 の 実 行 と い う 刺 激 に よ る
身 体 の 変 化 を 測 定 す る ． Cor 濃 度 は 強 い ス ト レ ス や 運 動 に よ
り 20～ 30 分 後 に 最 も 上 昇 し ， CgA 濃 度 は 計 算 問 題 や ス ト レ
ス を 感 じ る 画 像 視 聴 な ど に よ り 作 業 開 始 後 3～ 5 分 時 点 に 最
も 上 昇 す る と い わ れ て い る 1 3 )． 先 行 研 究 で は ，  Cor 濃 度 の
約 30%の 低 下 を も っ て 手 工 芸 の ス ト レ ス 低 減 効 果 を 判 断 し
1 4 )， ま た ， ア ロ マ テ ラ ピ ー の ス ト レ ス 低 減 効 果 を 調 べ た 研 究
で は 約 40 %の 低 下 に て 効 果 が あ っ た と 判 断 し て い る 1 5 )． CgA
濃 度 に つ い て は ， 和 太 鼓 演 奏 の ス ト レ ス 低 減 効 果 を 約 43 %の
減 少 に て 効 果 が あ る と 判 断 し て い る 1 6 )．  
唾 液 採 取 は ， 日 内 変 動 の 影 響 を 避 け る 為 11 時 か ら 14 時 の
間 に 対 象 者 ご と に 採 取 時 間 帯 を 揃 え て 採 取 し た ． 食 事 に よ る
影 響 を 避 け る た め 食 後 30 分 以 降 で 図 3 に 示 し た タ イ ミ ン グ
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に 液 採 取 用 コ ッ ト ン を 2 分 間 口 に 含 ん で い た だ き 唾 液 を 採 取
し た ． 唾 液 中 Co r 濃 度 は Hig h S e nsit ivi ty S ALI V ARY 
CORT ISO L  EN ZYM E  IMM UNO ASSA Y K I T (S ALI METR ICS 社 )を ， 唾
液 中 C gA 濃 度 は H uman  Ch romo gra n in A  EI A（ 矢 内 原 研 究
所 ） を 用 い て 吸 光 度 計 Mu ltis kan  JX( The rmof ish e r 社 )に て
測 定 し ， CgA 濃 度 に つ い て は 蛋 白 補 正 値 を 使 用 し た ． 濃 度 は
個 人 差 が 大 き い た め ， 図 3 に 示 し た 計 算 式 に よ り 作 業 開 始 前
の 値 を 10 0％ と し て 増 減 を 確 認 し た ．   
 
4． フ ロ ー モ デ ル を 応 用 し た 作 業 の 提 供  
望 ま し く な い cha nnel に 該 当 す る 作 業 と そ の 特 徴 を と ら
え ， フ ロ ー モ デ ル を 応 用 し て 作 業 を 提 供 し た (図 4)． ま ず 先
行 研 究 1 7 )を 参 考 に ， 対 象 者 ご と に ， 日 常 生 活 を 構 成 す る 各
作 業 の 挑 戦 感 と 技 能 の 得 点 を 標 準 化 し ， こ の 値 の 組 み 合 わ せ
か ら 対 象 者 の 生 活 全 般 の 各 作 業 の cha nnel を 求 め た (図 1 )．
望 ま し く な い cha nnel と し て ， ス ト レ ス と 関 連 す る と 言 わ れ
る Anx iety と Wor ry を De mand ing と し ， 望 ま し い P osit ive
な 気 分 に 関 連 す る と い わ れ る Aro usal， F low， Co n trol を
Posi tive に 集 約 し た (図 1 )． 対 象 者 の 各 作 業 が Dem andi ng，
Posi tiv e， R ela x atio n， Bore dom， Ap athy の ど の chan nel に
該 当 す る か 確 認 し た ．   
次 に ， D eman ding の  c han nel に 該 当 す る 作 業 と そ の 特 徴 を
鑑 み て ， Pos iti v e や Rel axat ion の cha nnel が 増 加 す る よ う
配 慮 し て 対 象 作 業 と 作 業 の 提 供 方 針 を 決 定 し た ． 提 供 方 針 は
以 下 の 2 方 針 を 基 盤 と し て ， 担 当 作 業 療 法 士 と 相 談 し て 決 定
し た ．  
① 挑 戦 感 の 調 整  
段 階 的 な 練 習 を 行 い ， 対 象 者 自 身 感 じ る 挑 戦 感 と 技 能 の つ
り 合 い を 確 か め な が ら 作 業 内 容 を 決 定 す る 7 )． こ れ を 対 象 者
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に 提 案 し ， 合 意 を 得 ら れ た 場 合 に 通 常 の デ イ ケ ア サ ー ビ ス の
範 囲 内 で 行 っ て い た だ く ．   
② 対 象 者 の 技 能 を 明 ら か に し て 伝 え ， 励 ま す  
例 え ば ， あ る 作 業 が 十 分 に で き て い て も 「 で き て い な い 」
と 対 象 者 が 感 じ て い る の で あ れ ば ， そ の 場 で 繰 り 返 し 「 で き
て い る 」 こ と を 伝 え る 等 の 声 掛 け を 行 う 5 )  6 )．   
 
5． 倫 理 的 配 慮  
本 研 究 は 首 都 大 学 東 京 研 究 安 全 倫 理 委 員 会 に て 承 認 を 得 て
実 施 し た (受 理 番 号 120 32)． す べ て の 被 験 者 に 研 究 目 的 と 手
順 を 説 明 し 書 面 に よ る 同 意 を 得 た ． こ の 研 究 の 調 査 期 間 は
2016 年 9 月 か ら 2017 年 3 月 で あ っ た ．  
 
6． 事 例 の 紹 介 及 び 経 過  
A 氏  
60 代 後 半 の 男 性 で 左 片 麻 痺 ， 介 護 度 は 3， 日 常 生 活 動 作
( Ac tiv itie s o f  dai ly livi ng:以 下 A DL)自 立 ， 施 設 内 や 短
距 離 の 外 出 は 杖 歩 行 に て 可 能 ． 左 上 肢 機 能 は 杖 を 把 持 す る ，
机 上 動 作 に て 紙 等 を 押 さ え る こ と は 可 能 な 状 態 で あ る ． 発 症
か ら 11 年 が 経 過 し ， 家 族 と 同 居 中 で あ る ． 11 年 前 よ り デ イ
ケ ア を 利 用 し ， 現 在 は 週 2 回 通 所 し て い る ． 趣 味 は 特 に な い
と の こ と で あ っ た ．  
事 前 評 価 に て A 氏 は 生 活 全 体 で 2 2 個 の 作 業 に つ い て 語
り ， そ れ ら の 作 業 の c han nel の 内 訳 は ， Dem and i ng，
Posi tive が 多 く 次 に R ela xati on が 多 か っ た (表 1 )．
Dema ndi ng に 該 当 す る 作 業 は ， 自 主 ト レ ー ニ ン グ や 散 歩 等 ，
主 に 立 位 で 行 う 作 業 で あ っ た ． 生 活 満 足 度 は 50 点 ， 特 性 不
安 得 点 は 56 点 で あ っ た ． A 氏 は 「 自 宅 周 辺 の 草 が 伸 び て い
て 気 に な る が 自 分 で は 危 な く て で き な い ． 家 人 が 一 度 や っ て
く れ て い る の で 言 い 出 し に く い 」 と 語 っ た ． 担 当 作 業 療 法 士
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は ，「 段 階 的 に 練 習 を し て い け ば ， 部 分 的 に で も 草 む し り が
で き る で あ ろ う ．」 と 考 え て い た ． そ こ で 草 む し り が 実 施 で
き る よ う に 練 習 す る こ と と な っ た ．  
フ ロ ー モ デ ル を 応 用 し て 提 供 す る 作 業 は 草 む し り を 模 し た
機 能 訓 練 と し た ． 作 業 療 法 士 と A 氏 が 協 議 し ， 挑 戦 感 と 技 能
の つ り 合 い を 確 認 し な が ら (作 業 の 提 供 方 針 ① )訓 練 内 容 決 定
し た ． 作 業 療 法 士 か ら A 氏 に 「 上 手 に で き て い る 」 等 の 声 掛
け を 随 時 行 い な が ら (作 業 の 提 供 方 針 ② )練 習 し た ．   
1 週 間 後 ， 3 週 間 後 の 機 能 訓 練 の c hann el は ， 事 前 評 価 の
Apat hy か ら Pos i tive へ と 変 化 し て い た ． 作 業 に よ る C or 濃
度 の 変 化 は ， 1 週 間 後 は 微 増 し 3 週 間 後 は 減 少 ， C gA 濃 度
は ， 1 週 間 後 は 減 少 し 3 週 間 後 は 微 増 し て い た ．  A 氏 は ， こ
の 作 業 に つ い て 1 週 間 後 は 「 膝 が う ま く 曲 が ら な い 」， 3 週
間 後 は 「 一 人 で や る の は 心 配 だ け ど ， 先 生 が 一 緒 に い て く れ
て 安 心 だ ． 2， 3 回 や っ て 慣 れ て き た ．」 と 語 っ た ．   
5 週 間 後 の 評 価 で は ， A 氏 は 生 活 全 体 で 23 個 の 作 業 と ， こ
れ ま で 行 え て い な か っ た 草 む し り を 実 際 に 行 っ た こ と を 語 っ
た ． cha nnel の 内 訳 は 初 回 評 価 に 比 べ て Re laxa tio n が 増 加
し て い た ． 機 能 訓 練 と 草 む し り の cha nnel は Pos itive で あ
っ た ． 満 足 度 は  70 点 と 事 前 評 価 よ り 20 点 上 昇 し て い た ．
特 性 不 安 得 点 は 5 3 点 と 2 点 減 少 し て い た ．「 練 習 で は し な か
っ た が ， 自 宅 で は 草 む し り の 道 具 を 使 っ て 根 ま で し っ か り 抜
い た ． 抜 い た 草 が 45 リ ッ ト ル の 大 き な ゴ ミ 袋 い っ ぱ い に な
り 自 分 で ゴ ミ 捨 て 場 ま で 運 ん だ 」 こ と を 語 っ た ． ま た ，「 来
年 草 が 伸 び て も ， 自 分 で 草 む し り が で き そ う だ 」「 家 人 の 忘
れ て い た ゴ ミ 捨 て を 代 行 し た 」 と 照 れ く さ そ う な 表 情 で 語 っ
た ．  
3 ～ 4 か 月 後 の 様 子 は 「 家 族 の 体 調 不 良 な ど 様 々 な こ と も
あ る が ， A 氏 は 安 定 し て 元 気 に 生 活 を な さ っ て い る 」 と の こ
と だ っ た ．  
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B 氏  
60 代 後 半 の 女 性 で 右 片 麻 痺 ， 介 護 度 は 2， 入 浴 は 見 守 り レ
ベ ル ， 他 の ADL 自 立 ． 入 浴 時 に 体 幹 の 右 側 と 背 中 の 洗 体 介 助
を 受 け て い る ． デ イ ケ ア 利 用 開 始 当 初 は 車 椅 子 を 使 用 し て い
た が ， 現 在 は 施 設 内 や 短 距 離 の 外 出 は 杖 歩 行 に て 可 能 で ， 右
上 肢 の 随 意 運 動 は 困 難 で あ る ．  6 年 前 よ り デ イ ケ ア を 利 用
し ， 現 在 は 週 3 回 通 所 し て い る ． 主 婦 と し て 家 族 を 支 え て い
た が 現 在 は 独 居 ， 交 流 の あ る 親 族 が 近 隣 に 居 住 し て い る ． 料
理 が 得 意 で ， 病 前 は 家 族 以 外 か ら も 依 頼 さ れ て お 弁 当 を 提 供
し て い た こ と も あ る ． 現 在 も ， 買 い 物 を 代 行 し て く れ る 友 人
に 調 理 し た お 惣 菜 を あ げ る 等 ， 助 け 合 う 生 活 を し て お り 人 と
の 交 流 も 多 い ．   
事 前 評 価 で の 作 業 は 23 個 ， そ の  cha nnel の 内 訳 は ，  
Posi tiv e， D ema n ding， 次 い で Apa thy が 多 か っ た (表 2 )．
Dema ndi ng に 該 当 す る 作 業 は ， 機 能 訓 練 や 自 宅 で の シ ャ ワ ー
浴 や 掃 除 な ど ， 立 位 で 行 う 作 業 で あ っ た ． 生 活 満 足 度 は 100
点 中 1 00 点 ， 特 性 不 安 得 点 は 28 点 で あ っ た ． B 氏 は 「 こ の
施 設 に 来 た 当 初 は 車 い す だ っ た ． 頑 張 っ て 歩 け る よ う に な っ
て き た が ， ま だ ま だ だ ．」 と 語 っ た ． 担 当 作 業 療 法 士 は 「 お
孫 さ ん の 運 動 会 に 行 け る よ う 歩 行 練 習 し ， 実 際 に 行 っ た 成 功
体 験 は 大 き な 転 機 と な っ た ． 次 の 挑 戦 を 模 索 中 で あ る 」 と 語
っ た ．  
こ れ ら の 情 報 か ら ， 事 前 評 価 で D eman ding に 該 当 し て い た
機 能 訓 練 を 対 象 作 業 と し ， 次 な る 挑 戦 へ の 土 台 と な る べ く B
氏 が 自 身 の 状 態 を 肯 定 的 に 受 け 止 め ら れ る よ う に ， 訓 練 中 に
「 で き て い る 」 の 等 声 掛 け を 多 く 行 う (作 業 の 提 供 方 針 ② )こ
と と し た ．   
1 週 間 後 と 3 週 間 後 の 評 価 で は ， 対 象 作 業 で あ る 機 能 訓 練
の cha nnel は Dem andi ng で ， 作 業 に よ る Cor 濃 度 の 変 化 は 1
週 間 後 で は 減 少 し 3 週 間 後 で は 上 昇 し ， CgA 濃 度 は 1 週 間
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後 ， 3 週 間 後 と も 微 増 し て い た ． 1 週 間 後 は 「 う ま く で き て
う れ し い 時 も あ る ． よ く な っ て き た と 言 わ れ る が 自 分 で は よ
く わ か ら な い ． 歩 く ス ピ ー ド が 速 く な っ た し ， 歩 幅 も 広 が っ
た が ス ム ー ズ に 動 く の は ま だ 難 し く 右 足 が 上 が っ て い な い 気
が す る ．」 と 語 り ， 3 週 間 後 は 「 自 分 の う ま く で き た 感 覚 と
先 生 が 言 っ て く れ る 感 じ が マ ッ チ し て き た ． 自 分 で で き て い
る 状 態 が わ か っ て き た ． 上 手 に で き て い る の が 続 く と い い 」
と 語 っ た ．   
5 週 間 後 の 評 価 で は ， B 氏 は 25 個 の 作 業 を 報 告 し ，
chan nel の 内 訳 は 初 回 評 価 に 比 べ て Rel axa tion が 増 加 し て
い た ． 対 象 作 業 の cha nnel は Dem andi ng で あ っ た ． 満 足 度 は  
100 点 と 事 前 評 価 か ら 変 化 は な く ， 特 性 不 安 得 点 は 25 点 と 3
点 減 少 し て い た ． B 氏 は 「 自 主 ト レ ー ニ ン グ や 家 事 の 工 夫 も
し て い る 」 と 語 っ た ．  
3 ～ 4 か 月 後 の 様 子 は 「 自 己 分 析 を 行 い ， 生 活 意 欲 が 上 が
っ て い る ． 装 具 の 破 損 の 際 に は ， ご 自 分 で 役 所 に 電 話 し て 日
程 調 整 す る 等 こ れ ま で し て い な い こ と も 実 行 し て い た ．」 と
の こ と だ っ た ．  
 
C 氏  
80 代 前 半 の 男 性 で ， 介 護 度 は 2， 内 部 疾 患 が あ り ， ふ ら つ
き と 転 倒 に よ る 上 腕 骨 折 の 既 往 歴 が あ る ．  ADL は 自 立 ， 独
居 で 転 倒 の リ ス ク が 高 く 自 宅 で の 単 独 入 浴 は 禁 止 と な っ て い
る ． 歩 行 は 可 能 だ が 疲 れ や す く ， 外 出 時 は ヘ ル パ ー が 同 行 し
て い る ． デ イ ケ ア を 利 用 し 約 1 年 半 と な る ． 趣 味 は ス ポ ー ツ
観 戦 と の こ と だ っ た ．   
事 前 評 価 で の 作 業 は 25 個 で ， そ の  c han nel の 内 訳 は
Dema ndi ng， Apa t hy, Pos itive が 多 か っ た (表 3 )． Dema ndi ng
に 該 当 す る 作 業 は ， 自 主 ト レ ー ニ ン グ や 入 浴 や 家 事 な ど の 立
位 で 身 体 を 動 か す 作 業 で あ っ た ． 生 活 満 足 度 は 8 5 点 ， 特 性
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不 安 得 点 は 38 点 で あ っ た ． C 氏 は 「 階 段 が 大 変 だ け ど 一 人
で の ん び り 迷 惑 を か け ず に や っ て い る ． 離 れ て 暮 ら す 孫 の こ
と が 心 配 ， 会 い に 行 け れ ば な あ 」 と 語 っ た ． C 氏 に つ い て 担
当 作 業 療 法 士 は 「 一 人 で も 安 全 に 生 活 な さ っ て い る が ， ヘ ル
パ ー さ ん と 一 緒 で な け れ ば 外 出 で き な い 等 の 制 限 が あ る 」 と
述 べ た ．  
以 上 の 情 報 か ら 対 象 作 業 は 自 主 ト レ ー ニ ン グ と し た ． 歩
行 ， 移 動 の 安 全 性 を 高 め て 自 信 に つ な が る よ う に ， 挑 戦 感 と
技 能 に 配 慮 し ， C 氏 と 相 談 し な が ら (作 業 の 提 供 方 針 ① ) 下
肢 を 中 心 と し た ト レ ー ニ ン グ を 行 う こ と と し た ．   
1 週 間 後 ， 3 週 間 後 の 評 価 で は ， 対 象 作 業 で あ る 自 主 ト レ
ー ニ ン グ の ch ann el は De mand ing で ， 作 業 に よ る C or 濃 度 の
変 化 は 1 週 間 後 微 増 ， 3 週 間 後 増 加 ， CgA 濃 度 は 1 週 間 後 ， 3
週 間 後 と も 減 少 で あ っ た ． 1 週 間 後 に は 「 徐 々 に 自 主 ト レ ー
ニ ン グ 内 容 が 増 え て き て い る ． で き る も ん だ と 思 っ た ．」 と
語 り ， 3 週 間 後 「 足 の リ ハ ビ リ に 変 わ っ て ， や る こ と が 少 し
ず つ 増 え て い る ． で き る も ん だ と ， い い ん じ ゃ な い か と い う
感 触 が あ る ． 車 椅 子 に な っ た り し な い よ う に 足 の 訓 練 は 大
事 ． 自 分 の 勘 で ス ク ワ ッ ト と か 足 を 左 右 に 振 る の を 広 げ る な
ど 工 夫 し て い る ．」 と 語 っ た ．  
5 週 間 後 で は 22 個 の 作 業 が 報 告 さ れ ， D eman ding が 減 少
し ， Pos itive が 増 加 し て い た ． 対 象 作 業 の ch ann el は
Dema ndi ng で あ っ た ． 満 足 度 は 75 点 と 事 前 評 価 よ り 10 点 減
少 し ， 特 性 不 安 得 点 は 47 点 と 9 点 上 昇 し て い た ．「 歯 や 栄
養 ， 体 調 の こ と で ト ラ ブ ル が あ っ た ． 受 診 の 予 約 を し な い と
い け な い ． 体 の 状 態 が 心 に も 影 響 す る よ ね ． 足 の リ ハ ビ リ は
で き て き て い る 感 じ 」 と や や 疲 れ 気 味 の 様 子 で 語 っ た ．   
3 ～ 4 か 月 後 の 様 子 は ，「 立 ち 上 が る 時 に 膝 に 力 が 入 る よ
う に な っ た ， と 自 己 評 価 が で き て い る ． 習 慣 化 さ れ て い な か
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っ た 自 主 ト レ ー ニ ン グ が 定 着 し 生 活 の 中 で 変 化 を 自 覚 で き て
い る 」 と の こ と だ っ た ．  
 
D 氏  
80 代 後 半 の 女 性 ， 介 護 度 は 1， 腰 痛 に よ り 屈 む こ と は 難 し
い ． ADL は 自 立 ． 3 年 前 よ り デ イ ケ ア を 利 用 し て い る ． 杖 歩
行 中 に 転 倒 し た た め ， 現 在 は シ ル バ ー カ ー を 押 し て 移 動 し て
い る ． 独 居 が 続 い て い た が 最 近 子 息 と 同 居 し 始 め た ． 人 と の
交 流 を 好 み ， 親 し い 友 人 と の 外 食 や 散 歩 を 楽 し む ．   
事 前 評 価 で は ， D 氏 は 11 個 の 作 業 を 報 告 し ， そ の  
chan nel の 内 訳 は ， De man ding と  P osit ive が 多 か っ た (表
4)． Dem andi ng に 該 当 す る 作 業 は ， 脳 ト レ ー ニ ン グ や 立 位 で
行 う 作 業 で ， D 氏 は こ れ ら の 作 業 の 際 に 「 人 に 準 備 し て も ら
う の が 悪 い な あ と 感 じ る ．」 と 述 べ て い た ． 生 活 満 足 度 は 50
点 ， 特 性 不 安 得 点 は 43 点 で あ っ た ． D 氏 は 「 歩 け な く な っ
た ． よ ろ け る し ， か が む と 腰 が 痛 い ． 杖 で 歩 け る と よ い が ．
息 子 が 帰 っ て く る ま で 一 人 で テ レ ビ を 見 た り ， 電 話 や 訪 ね て
く る 人 と お し ゃ べ り し た り し て 過 ご す ． こ こ に 来 て い る の は
楽 し い け ど ， い ろ ん な 準 備 を や っ て も ら う の は 悪 い な あ 」 と
語 っ た ． 担 当 作 業 療 法 士 は ，「 最 近 息 子 さ ん と 同 居 を 始 め ，
役 割 が 減 っ て い る 様 子 だ 」 と 述 べ た ．  
以 上 の 情 報 か ら ， 対 象 作 業 は 昼 食 時 の お 茶 の オ ー ダ ー 確 認
と し た ． D 氏 は 他 の 利 用 者 の 昼 食 時 の お 茶 の オ ー ダ ー 確 認 と
い う 役 割 を 行 っ て い た ．  D 氏 は こ の 役 割 を 担 っ て い る が
「 た い し た こ と は な い 」 と ， ご 自 身 の 作 業 技 能 を 低 く 見 て い
た ． そ こ で ， こ の 作 業 を 「 皆 の 役 に 立 つ ， D さ ん だ か ら で き
る こ と 」 と 認 識 し て も ら え る よ う 声 掛 け を す る こ と と し た
(作 業 の 提 供 方 針 ② )． 事 前 評 価 で は お 茶 の オ ー ダ ー 確 認 は D
氏 に と っ て 普 段 行 う 作 業 と 認 識 さ れ て い な か っ た ．  
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1 週 間 後 ， 3 週 間 後 の お 茶 の オ ー ダ ー 確 認 は Bo red om で ，
作 業 に よ る Cor 濃 度 の 変 化 は 1 週 間 後 も 3 週 間 後 も 上 昇 し
CgA 濃 度 も 上 昇 し て い た ． 1 週 間 後 ， お 茶 の オ ー ダ ー 確 認 に
つ い て C 氏 は 「 特 に た い し こ と は な い わ 」， 3 週 間 後 に は
「 普 段 い な い 人 が い る と び っ く り す る け ど ， な ん て こ と な
い ． こ の 時 間 は 交 代 で 皆 お 風 呂 に 入 っ て い る か ら ， 聞 く タ イ
ミ ン グ を 計 ら な い と ね 」 と 語 っ た ．  
5 週 間 後 の 評 価 で は ， D 氏 は  15 個 の 作 業 を 報 告 し ，  
Dema ndi ng が 減 少 し ， Pos itive が 増 加 し て い た ． お 茶 の オ ー
ダ ー 確 認 の ch ann el は ， Ap athy で あ っ た ． 満 足 度 は 90 点 と
事 前 評 価 よ り も 4 0 点 上 昇 し ， 特 性 不 安 得 点 は 27 点 と 16 点
減 少 し て い た ．「 こ の 状 態 も い い と 思 っ て い る ． 最 近 趣 味 の
合 う 友 達 と 一 緒 に 楽 し め る こ と が 増 え た ． 年 だ な ー と は 思 う
け ど ， 散 歩 し た り ， お 友 達 と お 食 事 会 し た り し て い る 」 と 語
っ た ．  
3～ 4 か 月 後 の 様 子 は ，「 痛 み の 訴 え が 減 少 し ， 以 前 行 っ て
い た 昼 食 後 の 室 内 自 主 歩 行 運 動 や エ ル ゴ メ ー タ ー を 再 開 し
た 」 と の こ と だ っ た ．  
 
7． 考 察   
1 )対 象 者 の 変 化  
途 中 体 調 不 良 と な っ た C 氏 を 除 く  3 名 で 生 活 満 足 度 が 上
昇 し ， 不 安 に な り や す い 傾 向 が 減 少 し て い た ． A 氏 は 草 む し
り と い う 新 し い 作 業 を 行 い 家 庭 維 持 者 と し て の 役 割 を 果 た し
て い た ． B 氏 は 装 具 修 理 の た め に 自 ら 役 所 に 電 話 を か け て 日
程 を 調 整 す る な ど ， よ り 自 律 し た 生 活 を 送 り ， C 氏 は 自 主 ト
レ ー ニ ン グ が 習 慣 化 し て い た ． D 氏 は ト レ ー ニ ン グ を 再 開
し ， 痛 み の 訴 え も 減 少 し 生 活 の 中 に 新 た な 楽 し み と な る 作 業
を 見 出 し て い た ． 更 に ， 対 象 者 の 生 活 中 の ch ann el の 割 合 が
変 化 し て い た ． A 氏 と B 氏 は Re lax ation の 割 合 が ， C 氏 と D
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氏 は P osi tive の 割 合 が 増 加 し て い た ． こ れ ら の  chan nel は
心 理 的 ・ 生 理 的 ア ン バ ラ ン ス の 回 復 過 程 と つ な が り 幸 福 感 や
心 地 よ さ 等 の 内 発 的 報 酬 を も た ら す と 言 わ れ て い る 1 8 )． ま
た ， 鬱 傾 向 及 び 不 安 を 減 少 さ せ る 6 )と も い わ れ ， 高 齢 者 の 健
康 関 連 QOL を 増 進 す る  chan nel と 報 告 さ れ て い る 1 9 )． 今 回
の 調 査 で も Po sit ive や  Re laxa tio n の 増 加 と 共 に 対 象 者 の
生 活 満 足 度 が 上 昇 し 不 安 の 感 じ や す さ が 減 少 し て お り ， 先 行
研 究 と 類 似 す る 結 果 を 得 た ．  
高 齢 者 へ の 森 林 療 法 や 園 芸 療 法 ， ヨ ー ガ と い っ た 健 康 増 進
プ ロ グ ラ ム の 効 果 検 証 の 研 究 に お い て 特 性 不 安 得 点 の 5 点 ほ
ど の 低 下 を も っ て プ ロ グ ラ ム の 効 果 が あ っ た と 報 告 し て い る
1 1 )． 今 回 の 試 み で は ， A 氏 と B 氏 は 3 点 ， D 氏 は 1 6 点 低 下 し
て い る ． 新 た な 作 業 を 導 入 し た わ け で は な く ， こ れ ま で 行 っ
て き た 作 業 の 提 供 方 法 を 工 夫 し た 今 回 の 試 み で 不 安 得 点 が 低
下 し た こ と は 興 味 深 い ．  
こ の よ う な 結 果 を 得 ら れ た 理 由 と し て ， 対 象 者 の 技 能 を 対
象 者 自 身 が 正 し く 認 識 で き る よ う な 声 掛 け (作 業 の 提 供 方 針
② )や ， 挑 戦 感 を 調 整 し た 作 業 を 経 験 す る こ と で 技 能 の 認 識
が 変 化 し た こ と が あ げ ら れ る の で は な い か と 考 え た ．  A 氏
や B 氏 の 機 能 訓 練 で は 作 業 療 法 士 が 声 掛 け を 多 く 行 い ， D 氏
の お 茶 の オ ー ダ ー 確 認 と い う 作 業 で は 「 D 氏 だ か ら で き る こ
と 」 と D 氏 に 認 識 し て も ら え る よ う 声 掛 け を 行 っ た ． そ の 結
果 対 象 者 自 身 の 技 能 の 認 識 が 変 化 し た と 考 え る ．    
人 間 作 業 モ デ ル で は ， 人 は 作 業 を 経 験 し て 自 省 し ， そ こ か
ら 生 み 出 さ れ た 意 味 が 次 の 選 択 を も た ら す 1 )と さ れ て い る ．
挑 戦 感 を 調 整 し た 作 業 の 経 験 と ， 他 者 か ら の 声 掛 け に よ り 対
象 者 自 身 の 技 能 を 正 し く 認 識 し た こ と で ， A 氏 の 草 む し り や
D 氏 の 趣 味 活 動 と い っ た 新 し い 作 業 の 選 択 に つ な が っ た と 考




2 )フ ロ ー モ デ ル を 応 用 し て 作 業 を 提 供 す る 期 間  
対 象 者 は ，  3 週 間 後 に は 対 象 作 業 の 変 更 に 慣 れ ， 1 週 間 後
よ り も 自 信 を も っ て 作 業 を 行 な っ て い た ．  1 週 間 後 で は 自
信 の な さ が う か が わ れ る 感 想 を 述 べ て い た A 氏 ， B 氏 ， C 氏
は ， 3 週 間 後 に は 「 安 心 し て で き る よ う に な っ た 」「 で き て
い る 状 態 が わ か っ て き た 」「 で き る も ん だ と 思 っ た 」 と 語 っ
て い る ． 今 回 の 対 象 者 は 週 に 2～ 3 回 デ イ ケ ア を 利 用 し て い
る ． こ の 頻 度 で 行 う 作 業 に 実 施 方 法 の 工 夫 を 加 え た 場 合 ， 本
人 が p osi tive な 変 化 を 経 験 す る ま で に お よ そ 3 週 間 以 上 必
要 な の か も し れ な い ．  
唾 液 中 ス ト レ ス マ ー カ ー で あ る C or と CgA 濃 度 の 1 週 間
後 と 3 週 間 後 の 変 動 は ， 4 氏 と も 異 な る 挙 動 を 示 し ， 対 象 者
の 感 想 と の 関 連 を 見 い だ す こ と は 難 し か っ た ． 例 え ば  B 氏
の Cor 濃 度 は 1 週 間 後 の 作 業 前 後 の 変 化 は ， 75 . 7%と 作 業 前
よ り 作 業 後 の 方 が 減 少 し て い る が ， 3 週 間 後 の 作 業 に よ る 変
化 は 1 85. 5％ と 作 業 後 に 大 き く 上 昇 し て い る ． こ れ ら は 同 じ
時 間 帯 ， 同 じ 作 業 の 前 後 に 測 定 し て い る が ， 著 し く 挙 動 が 異
な っ て お り ， 対 象 作 業 の 影 響 に よ る 変 動 と は 考 え に く い ．
Cor は 強 い 運 動 の 30～ 40 分 後 に 最 大 に 達 し ， そ の 後 に ゆ っ
く り 減 少 し て い く と 言 わ れ て お り 2 0 )， 対 象 作 業 前 の 作 業 が
影 響 し た 可 能 性 が あ る ． 前 述 の Ｂ 氏 は ， 空 き 時 間 に 自 主 ト レ
ー ニ ン グ と し て 歩 行 練 習 を し て い る た め  1 週 間 後 の 測 定 で
は 自 主 ト レ ー ニ ン グ の 影 響 で 対 象 作 業 の 直 前 に 最 も C or 濃 度
が 高 く な り ， そ の 後 に Co r 濃 度 が 下 が っ た と い う 可 能 性 が 考
え ら れ る ． あ る い は ， 3 週 間 後 の 測 定 で は 対 象 作 業 直 前 の 自
主 ト レ ー ニ ン グ と 対 象 作 業 の 影 響 が 相 ま っ て 高 い Cor 濃 度 を
示 し た 可 能 性 も 考 え ら れ る ． 今 回 ， フ ロ ー モ デ ル を 応 用 し て
作 業 を 提 供 し た 際 の 身 体 へ の 影 響 を 知 る た め に 測 定 を 行 っ た
が ， デ イ ケ ア 利 用 中 は 直 前 の 作 業 の 統 制 や 休 憩 時 間 の 確 保 は
難 し く ， 調 査 に は 限 界 が あ っ た ． 今 後 唾 液 中 ス ト レ ス マ ー カ
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ー を 指 標 と し た 実 証 研 究 を 行 う 際 に は ， 唾 液 採 取 前 の 対 象 者
の 活 動 を 確 認 し ， 調 査 日 程 や 時 間 を 調 整 す る 等 の 工 夫 が 必 要
で あ る ．  
 
3 )フ ロ ー モ デ ル を 応 用 し た 作 業 の 提 供 と そ の 有 用 性  
フ ロ ー モ デ ル を 応 用 し た 作 業 の 提 供 の 試 み は ， 通 常 の デ イ
ケ ア 業 務 の 中 で 行 え ， ま た ， 作 業 療 法 の 時 間 以 外 に も 行 う こ
と が で き る ． 作 業 療 法 士 が 直 接 関 わ っ て 作 業 療 法 で 提 供 す る
作 業 を 調 整 し た 事 例 は 枚 挙 に い と ま が な い ほ ど 多 数 報 告 さ れ
て い る が ， 今 回 は 自 主 ト レ ー ニ ン グ や ， 昼 食 時 の お 茶 の オ ー
ダ ー 確 認 と い っ た 作 業 療 法 士 が 直 接 関 与 し な い 作 業 の 提 供 方
法 を 工 夫 し ， 対 象 者 の 変 化 を 確 認 で き た ． こ の 作 業 の 提 供 方
法 は ， 作 業 療 法 士 が 直 接 対 象 者 と 接 す る 時 間 が 限 ら れ て い て
も 可 能 で あ り ， 他 の サ ー ビ ス 提 供 者 と 連 携 し て 作 業 を 提 供 で
き る 点 か ら 有 用 で あ る と 考 え る ．  
 
4 )  研 究 の 限 界 と 今 後 の 展 望   
本 研 究 は ， 事 例 報 告 で あ り ， 8c h annel の フ ロ ー モ デ ル を
応 用 し た 作 業 の 提 供 が 対 象 者 の 健 康 的 な 生 活 に 役 立 つ 可 能 性
を 示 し た に 過 ぎ な い ． 今 後 調 査 対 象 者 を 増 や し 調 査 地 域 を 拡
大 す る こ と で 一 般 化 の 可 能 性 が 広 が る と 考 え る ． 今 回 は 対 象
者 選 定 の 除 外 基 準 を 設 け て い な い が ， 今 後 実 証 研 究 を 行 う 際
に は 認 知 機 能 や 日 常 生 活 活 動 の 技 能 を 考 慮 す べ き と 考 え て い
る ．  
今 回 ， 作 業 療 法 士 が 直 接 対 象 者 に か か わ れ る 時 間 以 外 の 作
業 も 支 援 で き る 可 能 性 が 示 さ れ た ． 今 後 は 作 業 療 法 士 が 接 触
で き る 時 間 が 少 な い 介 護 予 防 事 業 利 用 者 等 に お い て も こ の モ
デ ル を よ り よ い 作 業 の 提 供 に 活 用 で き る か 可 能 性 を 探 り ， 更




8． ま と め  
人 が 日 常 生 活 の 中 で 行 う 各 作 業 の 挑 戦 感 と 技 能 と い う フ ロ
ー モ デ ル の 視 点 が 適 切 な 作 業 の 提 供 に 役 立 つ と 考 え 実 践 し
た ． 対 象 者 の 日 常 生 活 を 構 成 す る 作 業 と そ の 作 業 に つ い て 感
じ る 挑 戦 感 と 技 能 の 感 覚 か ら cha nnel を 求 め ， 望 ま し く な い
chan nel に 該 当 す る 作 業 と そ の 特 徴 を と ら え た ． そ し て 望 ま
し い c han nel が 増 え る よ う に 工 夫 し て デ イ ケ ア で 行 う 作 業 を
提 供 し た ． そ の 結 果 新 し い 作 業 の 創 出 ， 役 割 の 獲 得 ， 作 業 の
習 慣 化 等 の 変 化 が 認 め ら れ ， 体 調 不 良 者 を 除 く 3 名 で 生 活 満
足 度 が 向 上 し ， 不 安 の 感 じ や す さ が 減 少 し ， 生 活 の 中 に 望 ま
し い c han nel と さ れ る Po siti ve や Rel axa tion が 増 加 し て い
た ． こ の 方 法 は 通 常 の デ イ ケ ア サ ー ビ ス 内 で 行 な う こ と が 可
能 で あ り ， 作 業 療 法 士 以 外 の サ ー ビ ス 提 供 者 と も 連 携 し て 行
う こ と が 可 能 で あ る ． フ ロ ー 8c a nnel モ デ ル は 適 切 な 作 業 の
提 供 に 役 立 つ 可 能 性 が 示 さ れ た ．  
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(  )内は各 channel で経験しやすい感情である．Massimini, Csikszentmihalyi 
& Carli3)，および Csikszentmihalyi2,4) を参考に作成した．例えば高い挑戦感
と高い技能で Flow，高い挑戦感と低い技能の組合せでは Anxiety に分類され
る．  
 





































Cor=100＋(作業開始 25分時点での濃度-作業開始 5分前の濃度)/( 作業開始 5
分前の濃度)×100 
CgA=100＋(作業開始 5分時点での濃度-作業開始 5分前の濃度)/( 作業開始 5
分前の濃度)×100  
 















































表 1  A氏の経過 




生活満足度 50 ― ― 70 
特性不安 56 ― ― 53 
作業遂行時 Cor(%) ― 109.7 66.0 ― 
































表 2  B氏の経過 




生活満足度 100 ― ― 100 
特性不安 28 ― ― 25 
作業遂行時 Cor(%) ― 75.7 185.5 ― 

































表 3  C氏の経過 




生活満足度 85 ― ― 75 
特性不安 38 ― ― 47 
作業遂行時 Cor(%) ― 109.2 147.7 ― 

































表 4  D氏の経過 











生活満足度 50 ― ― 90 
特性不安 43 ― ― 27 
作業遂行時 Cor(%) ― 134.1 122.2 ― 

































P r o v i d i n g  o c c u p a t i o n s  b y  a p p l y i n g  t h e  e i g h t -
c h a n n e l  f l o w  m o d e l  
 
A n  o c c u p a t i o n a l  t h e r a p i s t  s u p p o r t s  t h e  s u b j e c t ' s  
c r e a t i o n  o f  a  h e a l t h y  a n d  h a p p y  l i f e  b y  f i n d i n g  a  
s u i t a b l e  o c c u p a t i o n  f o r  t h e m .  I n  t h i s  s t u d y ,  w e  
f o c u s e d  o n  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  u s i n g  t h e  e i g h t -
c h a n n e l  f l o w  m o d e l  t o  h e l p  s u b j e c t s  l e a d  m o r e  
f u l f i l l i n g  l i v e s .  F l o w  i s  d e f i n e d  a s  a n  o p t i m a l  
e x p e r i e n c e — a  s t a t e  i n  w h i c h  a n  i n d i v i d u a l  
e x p e r i e n c e s  h i g h  e n j o y m e n t  a n d  a b s o r p t i o n  i n  a n  
o c c u p a t i o n  t h a t  t h e y  f e e l  h a s  a  g o o d  b a l a n c e  o f  
c h a l l e n g e  a n d  s k i l l .  B a s e d  o n  t h e  c o n c e p t  o f  f l o w ,  
t h e  e i g h t - c h a n n e l  m o d e l  w a s  c l a s s i f i e d  b y  i t s  
a s p e c t s  o f  b a l a n c e  b e t w e e n  t h e s e  t w o  p a r a m e t e r s .  
I n  t h i s  m o d e l ,  t h e r e  a r e  e m o t i o n s  t h a t  a r e  
c o m m o n l y  e x p e r i e n c e d  w h i l e  w o r k i n g  w i t h i n  e a c h  
c h a n n e l .  F o r  e x a m p l e ,  a n x i e t y  i s  a  c h a n n e l  r e l a t e d  
t o  s t r e s s ,  a n d  p e o p l e  t r y  t o  a v o i d  t h i s  c h a n n e l  a s  
m u c h  a s  p o s s i b l e .  T h e  a n x i e t y  c h a n n e l  h a s  b e e n  
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r e p o r t e d  t o  h a v e  a  n e g a t i v e  c o r r e l a t i o n  w i t h  t h e  
q u a l i t y  o f  l i f e .  T h e  f l o w  c h a n n e l  i s  r e l a t e d  t o  
f o c u s  a n d  h a p p i n e s s ,  t h e  a r o u s a l  c h a n n e l  i s  
r e l a t e d  t o  a l e r t n e s s ,  a n d  t h e  c o n t r o l  c h a n n e l  i s  
r e l a t e d  t o  h a p p i n e s s  a n d  c o n f i d e n c e .  T h e  
r e l a x a t i o n  c h a n n e l  i s  r e l a t e d  t o  c o n f i d e n c e  a n d  
c o n t e n t m e n t .  
W e  o f f e r e d  o c c u p a t i o n s  t h a t  w e r e  d e v i s e d  t o  r e d u c e  
t h e  p r o p o r t i o n  o f  u n d e s i r a b l e  c h a n n e l s  i n  s e n i o r  
h e a l t h  c a r e  f a c i l i t y  u s e r s '  l i v e s  a n d  t o  i n c r e a s e  
t h e  d e s i r a b l e  c h a n n e l s .  I n  o t h e r  w o r d s ,  w e  h a v e  
d e v i s e d  a  w a y  t o  r e d u c e  t h e  c h a n n e l s  o f  a n x i e t y  
a n d  w o r r y ,  a n d  t o  i n c r e a s e  t h e  c h a n n e l s  o f  f l o w ,  
a r o u s a l ,  c o n t r o l ,  a n d  r e l a x a t i o n .  W e  o f f e r e d  
o c c u p a t i o n s  d e v i s e d  b y  a p p l y i n g  t h e  e i g h t - c h a n n e l  
f l o w  m o d e l  t o  t h e  f o u r  s e n i o r  h e a l t h  c a r e  
f a c i l i t y - u s e r  s u b j e c t s .  F i r s t ,  w e  c o n f i r m e d  t h e  
c h a n n e l  o f  e a c h  o c c u p a t i o n  i n  t h e  d a i l y  l i v e s  o f  
t h e  s u b j e c t s  a n d  i d e n t i f i e d  t h e  o c c u p a t i o n’ s  
c h a r a c t e r i s t i c s  t h a t  c o r r e s p o n d e d  t o  c h a n n e l s  o f  
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a n x i e t y  a n d  w o r r y .  N e x t ,  w e  p r o v i d e d  o c c u p a t i o n s  
t h a t  a d j u s t e d  t h e  b a l a n c e  o f  t h e  s u b j e c t s’  
c h a l l e n g e  a n d  s k i l l  l e v e l s .  W e  t h e r e b y  r e v e a l e d  
a n d  c o n v e y e d  t h e  s u b j e c t s’  a b i l i t y ,  e n c o u r a g i n g  
t h e i r  o c c u p a t i o n s .   
A s  a  r e s u l t ,  s u b j e c t s  c r e a t e d  n e w  o c c u p a t i o n s  a n d  
t o o k  o n  n e w  r o l e s .  F o r  e x a m p l e ,  a  s u b j e c t  t h o u g h t  
t h a t  h e  c o u l d  n o t  p u l l  o u t  w e e d s  i n  h i s  g a r d e n  b y  
h i m s e l f ;  h o w e v e r ,  h e  a l s o  b e c a m e  a b l e  t o  d o  s o .  
M o r e o v e r ,  h e  t o o k  o n  c h o r e s  s u c h  a s  t a k i n g  o u t  t h e  
g a r b a g e ,  w h i c h  h e  h a d  n o t  d o n e  b e f o r e  a n d  p l a y e d  a  
m o r e  a c t i v e  r o l e  a s  a  f a m i l y  m e m b e r .  Y e t  a n o t h e r  
s u b j e c t  s t a r t e d  a  n e w  a n d  f u n  o c c u p a t i o n :  h e  b e g a n  
e x e r c i s i n g  t o  i m p r o v e  h i s  h e a l t h ,  a n d  t h i s  
o c c u p a t i o n  b e c a m e  h i s  h a b i t .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  
s a t i s f a c t i o n  l e v e l  o f  t h e  s u b j e c t’ s  l i f e  
i m p r o v e d .  D e s i r a b l e  c h a n n e l s  i n  l i f e ,  s u c h  a s  
f l o w ,  a r o u s a l ,  c o n t r o l ,  a n d  r e l a x a t i o n  i n c r e a s e d .  
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T h i s  s t u d y  s h o w e d  t h e  u s e f u l n e s s  a n d  p o s s i b i l i t y  
o f  a p p l y i n g  a  f l o w  m o d e l  t o  p r o v i d e  a p p r o p r i a t e  
o c c u p a t i o n s .  
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